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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh inklusi
keuangan terhadap kemiskinan di Indonesia dan menganalisis faktor-faktor lain yang
memengaruhi kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data primer
Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang diselenggarakan Badan Pusat
Statistik (BPS) pada Maret 2017 dengan sampel sebanyak 297.276 rumah tangga
yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Model yang digunakan adalah Logistic
Regression Model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam inklusi keuangan
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan rumah tangga. Faktor-faktor
lain seperti jumlah anggota rumah tangga mempunyai pengaruh positif terhadap
kemiskinan, sedangkan pendidikan kepala rumah tangga mempunyai pengaruh
negatif terhadap kemiskinan. Peluang kemisikinan pada sektor usaha kepala rumah
tangga di sektor pertanian lebih tinggi dibandingkan dengan selain sektor pertanian.
Selanjutnya dari segi klasifikikasi wilayah, peluang kemiskinan di perdesaan lebih
tinggi dibandingkan di perkotaan. Disarankan untuk meningkatkan tingkat inklusi
terutama pada rumah tangga dengan kriteria jumlah anggota rumah tangga besar,
pendidikan kepala rumah tangga rendah, pekerjaan kepala rumah tangga di sektor
pertanian dan tinggal di wilayah perdesaan sehingga dapat mengurangi risiko rumah
tangga tersebut menjadi miskin, untuk penelitian selanjutnya disarankan untuk
menambah variabel inklusi keuangan lainnya seperti asuransi maupun dana pensiun
sedangkan untuk karakteristik rumah tangga dapat ditambahkan jumlah anggota
rumah tangga yang berusia 15 tahun ke atas serta jumlah anggota rumah tangga yang
bekerja.
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